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ONE  HUNDRED AND TWENTY-EIGHTH
A N N U A L  R E P O R T
OF THE
T O W N  O F F I C E R S
OF
BUCKSPORT
M A I N E  
FOR THE YEAH
1919
Printed by 
T H E  B U C K SPO R T  JOB PR IN T  
Bucksport, Maine
Town Officers for 1919
Elected by th e  Tow n
Moderator 
W i l e y  C. C o n a r y  
Clerk 
H a r r y  H. C a r l e y
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor
H ir a m  J .  H a r r i m a n A l b e r t  B. D u n h a m  
Treasurer 
A l b e r t  F. P a g e  
Collector 
A l b e r t  F . P a g e  
A uditor  
A r c h i e  L. W h i t e  
School Committee
A l b e r t  H . L i t t l e
A r c h i e  L. W h i t e  
( T e rm  e x p i r e s  1922)
F r e d  R. P a g e  
( T e r m  e x p i r e s  1920)
C. M. W i l s o n A r c h i e  L. W h i t e
W i l e y  C. C o n a r y  
(T e rm  e x p i r e s  1921)
A ppointed by th e  S electm en
F ire Wardens 
G e o r g e  H. A l l e n  
Board o f Health
Η. E. S n o w  (T e rm  e x p i r e s  1922) H a r r y  F . A m e s  (T e r m  e x p i r e s  1920) 
R. W . F o s t e r  ( T e r m  e x p i r e s  1921)
Elected by the  School C om m ittee
Superintendent o f Schools 
A b b i e  M. B u c k  
Truant Officer 
O t t o  D .  P a r t r i d g e
Assessors’ Report
Ί'υ  the  In h a b i ta n ts  o f  the  T o w n  o f  B u c k s fo r t :
T h e  B oard  o f  A ssesso rs  h e re w i th  subm it  th e ir  re p o r t  fo r  the  year ,  Feb . 1st, 
19-19, to Feb. 1st, 1920.
P U R P O S E S  F O R  W H I C H  T A X E S  W E R E  A S S E S S E D
S ala r ie s  T o w n  Officers ........................................................................... $1,485.00
C o m m o n  Schools  .......................................................................................  3,700.00
School repa irs  and  supplies  .................................................................. 000.00
School te x t  books ......................................................................................  500.00
School flags and  poles ............................................................................  50.00
T u i t io n  h igh school sch o la rs  ................................................................ 300.00
H igh  School .................................................................................................  2 ,000.00
R oads , S u m m e r  .........................................................................................  4,000.00
Roads, W in te r  ............................................................................................. 1,000.00
S ta te  R oad  .................................................................................................... 000.00
Sew ers ,  R ep a ir in g  ......................................................    200.00
S tre e t  L ig h ts  ...............................................................................................  600.00
P oor ,  off the  F a r m  .................................................................................... 500.00
T o w n  F a rm  .................................................................................................. 1,600.00
N otes  an d  In te re s t  ..............................................................   1,323.50
C oupons  on to w n  b o n d s  .........................................................................  616.00
P rin c ip a l  to w n  b o n d s  ..............................................................................  3,500.00
F ire  D e p a r tm e n t  ........................................................................................ 750.00
E n g in e  C o m pan ies  .....................................................................................  300.00
C on tingen t,  D isco u n t  a n d  a b a te m e n ts  ...............................    1,600.00
B uck  M em o ria l  L ib ra ry  .........................................................................  75.00
J a m e s  E. H a l l  P o s t .  N o . 53, G. A. R ................................................ 55.00
T o ta l  for  to w n  pu rp o ses  ...............................................................  $25,354.50
C o u n ty  ta x  .....................................................................................................  1,395.49
S ta te  ta x  .......................................................................................................... 7,038.06
O v e r la y in g s  ...................................................................................................  1,059.73
Total  assessment $ 3 4 ,8 4 7 .7 8
4V A L U A T I O N
Real E s ta te ,  R e s id e n t  ..........................................................................$563,027.00
Real E s ta te ,  N o n  R esiden t  ..............................................................  125,037.00
T o ta l  Real E s ta te  .........................................................................  $688,064.00
P e rs o n a l  E s ta te ,  R es iden t  .................................................................$190,001.00
P e rs o n a l  E s ta te ,  N o n  R es id en t  .....................................................  35,532.00
T o ta l  P e r s o n a l  E s ta te  ...............................................................  $225,533.00
T o ta l  V a lu a t io n  o f  T o w n  A pril  1, 1919 ...............................  $913,597.00
T o ta l  V a lu a t io n  o f  T o w n  A p ri l  1, 1918 ...............................  914,576.00
D ecrease  in V a lu a t io n  th is  y ea r ......... ........................................  $979.00
T A X A T I O N
T a x  on $913, 597.00 a t  .0365 ..................................
T a x  on 500 polls at $3.00 .........................................
F ra c t io n a l  Gain .............................................................
S u p p le m e n ta ry  T a x  .....................................................
T o ta l ,  co m m it ted  to A lb e r t  F. P age ,  C o llec to r  
A m o u n t  R a i l ro ad  a n d  T e le g ra p h  T a x  ..............
P E R S O N A L  P R O P E R T Y  T A X E D  
L I V E  S T O C K
308 H o rs e s  .........................................
15 Colts, 3 to  4 yea rs  old ..........
3 Colts, 2 to  3 y e a rs  old ........
8 CoRs u n d e r  2 yea rs  old ....
432 C ow s ............................................
8 O x e n  ............................................
100 T h r e e  y ea r  o ld  ........................
154 T w o  y ea r  old ..........................
5 Sheep  (o v e r  35 in n u m b e r )
$22,775.00
895.00
210.00
395.00 
16,410.00
500.00
3.105.00
3.295.00
50.00
$33,346.29
1,500.00
----------------- $74,846 29
1.49
195.92
$35,043.70
$445.32
Total Live Stock $47,635.00
O T H E R  P E R S O N A E  P R O P E R T Y
B ank  S tock  .............................................................................................. $39,265.00
T r u s t  C om pan ies  S tock  ..................................................................... 2,550.00
W a te r  C om pan ies  S to ck  ................................................................... 3,113.00
O th e r  C om pan ies  S to ck  ..................................................................... 5,000.00
Stock  T r a d e  ............................................................................................ 50,957.00
S hipp ing   ..................................................................................................  2,695.00
Sm all Boats  ..............................................................................................  500.00
Logs and  L u m b e r  ................................................................................  6,768.00
W o o d  and  B ark  .....................................................................................  6,000.00
C a rr ia g e s  ...................................................................................................  925.00
A u to m o b ile s  ............................................................................................  25,350.00
M usical I n s t r u m e n ts  ............................................................................ 6,900.00
F u r n i tu r e  ...................................................................................................  3,000.00
F in ished  P ro d u c t s  in M ills  ..............................................................  4,500.00
M ate r ia ls  in S tock  ................................................................................. 17,525.00
P o r ta b le  M ills  .........................................................................................  100.00
M ach in e ry  no t  ta x e d  as R ea l  E s ta te  ..........................................  900.00
O th e r  P r o p e r ty  ........................................................................................ 1,850.00
T o ta l  ...................................................................................................  $177,898.00
T o ta l  a m o u n t  P e r s o n a l  P ro p e r ty ,  in c lud ing  L ive S to c k  $225,533.00
E X E M P T  L I V E  S T O C K
199 O n e  y e a r  old .....................................................................................  $2,985.00
330 Sheep  ( to  35 in n u m b e r )  .........................................................  3,300.00
73 S w in e  ( to  10 in n u m b e r )  .........................................................  876.00
T o ta l  a m o u n t  ..................................................................................  $7,161.00
A B A T E M E N T S
1918 T a x  ..................................................................................................... $ 1L10
1919 T a x  .....................................................................................................  379.39
T ota l A batem ents $393.49
Η$145.05 o f  the  ab a te m e n ts  on th e  1919 ta x  w as paid in to  the  T reasury  by 
new o w n e rs  o f  the  p ro p e r ty  u n d e r  the  su p p le m e n ta ry  tax .
R espec tfu l ly  subm itted . 
H I R A M  J. H A R R I  M A N , 
A L B E R T  B. D U N H A M ,
A L B E R T  H. L I T T L E .
A s s e s s o r s  o f  B n c k s p o r t .
Report of the Overseers of the Poor
P a id  o u t  011 accoun t o f  th e  fo l low ing  p e rso n s  no t  on the  f a rm  at the  t im e  
help w as fu rn ish ed .
M rs .  S a v a n n a h  W il l ia m s
Bolin, E dw .,  g ro ce r ie s  ........................................................................  $123.53
E m e rso n ,  D r.  G. H., m edica l a t te n d a n c e  .......................................... 5.15
H a r r im a n ,  M rs .  Μ. H ., labo r  a n d  supplies ................................... 155.45
N icho lson , T . M., coal ............................................................................ 33.08
Page, R. W ., c lo th in g  .............................................................................. 5.84
---------------  $323.05
L e w is  L o r d
Bennett ,  H o w a rd ,  open ing  g rave ,  1915 ..............................................................  $ 4.00
W il l ia m  M a c k  and  F a m ily  
W ith a m , J .  E., r e n t  .....................................................    55.00
W a lte r  T a y lo r  and  W i f e  
C u n n in g h a m , E. H., ex penses  m oving    34.30
M r s .  N e t t i e  G ray and  F a m ily  
T o w n  o f  J o n e sp o r t ,  fo r  su p p o r t  ...........................................................................  173.24
H ir a m  G ran t
Snow , D r. Η .  E., m edica l a t te n d a n c e  ................................................................  2.00
Total  expended .................................................................................................  $591.59
7A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  $500.00
R eceived  f ro m  B u r to n  S n o w m an , 1918 acco u n t  .....................  7.03
Balance  o v e rd ra w n  ..............   84.56
T O W N  F A R M
S u p e r in te n d e n t  a n d  M atro n .  M r . a n d  M r s . E u g e n e  H .  C u n n i n g h a m , 
M r. a n d  M r s . W a r r e n  C l e m e n t s , 1 M o n th
E x p e n d i tu r e s
S a la r ie s  a n d  W a g e s  ........................ H o u s e  $ 13.00
F a r m  674.38
---------- — $687.38
'ood  Supp lies   H o u s e  $ 403.73
F a rm  1,780.98
-------------  2,184.71
I n m a te s ’ C lo th in g   ........ ,.......................................................  73.37
R epairs ,  F u rn i tu r e ,  e tc .....................H o u s e  $ 23.25
F a r m  29.54
W ell  and  P ipe  ...................................  231.32
-------------  284.11
Live S to ck  ................................................................................. 322.50
O th e r  pu rp o ses  ........................................................................ 302.35
$3,854.42
In c re a se  in in v en to r ie s  ........................................................ $ 209.68
R eceived  f ro m  sale o f  live stock, p ro d u c e  a n d
o th e r  sources ,  excep t  h o a rd  o f  in m a te s  ..........  1,540.18
---------------  1,749.86
N e t  e x p e n d i tu re s  .........................................................................
D ed u c t  a m o u n t  rece ived  fo r  b o a rd  an d  c a re  o f  in m a te s
N e t  cost  u n d e r  C u n n in g h a m , 11 m o n th s  .......................
E x p e n d e d  by C lem en ts  fo r  1 m o n th  .........................................
P a id  in to  t r e a s u r y  by  C lem en ts  ....................................................
T o ta l  o rd e r s  d r a w n  ............................................................................
$591.59
11 M o s .
$2,104.56
112.16
$1,992.40 
$ 398.41 
6.90 
$4,242.83
8A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................. $1,600.00
T o ta l  incom e ...............................................................................................  1,659.24
B alance  o v e rd ra w n  ...................................................·...............................  983.59
$4,242.83
N u m b e r  o f  d iffe ren t  inm ates ,  7. 
N u m b e r  o f  w e e k s ’ support ,  172.
P R O D U C E  R A I S E D  O N  F A R M
75 bu. po ta toes  
150 bu. beets 
50 bu. tu rn ip s  
87 bu. oa ts  
10 bu. c a r ro ts
5 bu. p a rsn ips  
2 bu. beans 
20 bu. peas (g r e e n )
10 to n s  m ille t ( g r e e n )
25 tons  hay 
10 pigs 
4 calves 
50 ch ickens
L I V E  S T O C K  O W N E D  B Y  T O W N
6 cow s 
1 y ea r l in g  
1 bull
4 calves 
6 shoa ts
M O T H E R S ’ A I D
P a y m e n ts
M rs. D a isy  L. B enne tt  ................................................................................  $211.20
M rs .  R ose  N e w c o m b  .................................................................................  102.00
M rs. M ild red  L. V a r n u m  ..........................................'................................  296.00
 · $609.20
R e c e ip ts
R eceived  f ro m  S ta te  T r e a s u r e r  ..............................................................  303.74
Balance  paid by T o w n  o f  B u c k sp o r t  .........................................  $305.46
H I R A M  J. H A R R I M A N ,  
A L B E R T  B. D U N H A M ,  
A L B E R T  H. L I T T L E ,
O v e rse e rs  o f  the Poor .
ί)
Road Commissioners’ Report
A m o u n ts  paid ou t fo r  S u m m e r  and  W in t e r  w o rk  u n d e r  the  d irec tion  o f  the  
S e lec tm en , ac t in g  as R oad  C om m iss io n ers ,  F e b r u a r y  1, 1919, to  F e b r u a r y  1, 
1920. U nless  o th e rw ise  specified, a m o u n ts  a re  fo r  labo r  o f  men.
D I S T R I C T  N O . 1.
S u m m e r  W in te r
A m es,  H . F „  tile ...................................................................................  $ 1.08
Beale, F. W ., te am    751.64 $ 11.00
B ridges,  G eorge  A ..................................................................................  8.67
C h ap m an ,  C h a r le s ,  sh a rp e n in g  too ls  ...........................................  3.20
C h ipm an , V e rn o n ,  te a m  .....................................................................  40.50
Clay, D. B., h a r d w a r e  ..........................................................................  11.64
C o n an t ,  C. M. Co., g r a d e r  b lade  ...................................................  12.00
C rosby , A r n o  ........................................................................................... 211.92
C rosby . A rn o ,  c e d a r  poles ................................................................  1.40
D u n h a m , A. B.. te am  ........................................................................... 22.69
E ld r id g e .  A. H ., te am  ..........................................................................  98.00
E m e rs o n ,  M . W ..................  3.06
E m e r to n ,  G eorge , te am  ....................................................................... 15.00
Fogg, J o s e p h  ............................................................................................  20.00
G a rd n e r  & C o m p an y ,  h a r d w a r e  ......................................................  8.71
G oodw in , M rs .  B. B„ g ra v e l  ..........................................................  53.92
G oogins,  G. F ............................................................................................  16.75
H a r r im a n ,  E d w ........................................................................................  38.69
H a r r im a n ,  Μ. H .,  t e a m  ...................................................................... 125.86
H o p k in s ,  L. H ........................................................................   4.62
L each , W il l ia m ,  te a m  ..........   3.00
L o rd ,  H .  J . ,  p a in t in g  signs ................................................................  1.80
L ord , N o a h  ...............................................................................................  155.62
M cA lis te r ,  F. W .,  sh a rp e n in g  too ls  .............................................  1.35
M ark s ,  R. C., su n d r ie s  ........................................................................  .60
10
M ooney, F. M., team  .........................................................................  19.50
N icho lson , T . M „  salt, .50; g rave l ,  $17.30 ............................... 17.80
P a c k a rd ,  W il l ia m  .................................................................................. 2.50
P age , C. O. Co., lu m b er  and  nails  ................................................ 50.40
Page ,  M rs .  L o ring ,  2 p ine logs ......................................................  4.00
P ick er in g ,  C har le s ,  team    50.84 9.00
P o w e r s ’ E x p re s s ,  re p a ir s  to g r a d e r  ............................................  2.75
Q uim by , I. D., team  ...........................................................................  79.69 9.35
Russell, J. P., team  ...............................................   28.50
T u rn e r .  V e rn ,  team  ............................................................................. 7.50
W ith a m , J. E., lu m b er  .......................................................................  46.31
W ith a m , J .  E. & Co., lu m b er  .......................................................... 60.96
S um m er Ι Γ  in te r
$1,979.80 $38.02
D I S T R I C T  N O . 2.
Hoyle, W . W   $ 6.62
L am p h er ,  F. L .........................................................................................  17.50 $5.42
M cK in n o n ,  Κ. 0 ...................................................................................... 20.00
M ooney , A. W .......................................................................................... 5.38
W a tso n ,  W il l iam  ..................................................................................  9.00
$58.50 $5.42
D I S T R I C T  N O . 3.
A rey , E. M ................................................................................................. $ 8-06
Bailey, Η . M .............................................................................................. 29.12
B ridges ,  R ay  ...........................................................................................  35.50
B ridges, W a r r e n  ................................................................................... 20.46
C u rt is ,  F . H ......................................................................................................  9-75
C urtis ,  W .  F ..............................................................................................  11.61 $5.58
N au n assy ,  N .....................................................................................................  7.50
P e r ry ,  B E .......................................................................................................  6.60
$128.60 $5.58
D I S T R I C T  N O . 4.
H a rv e y ,  R o b e r t  S., team  and  rep a irs  to sc rap e r  ...................  $23.20
P e r ry ,  B. E., te am  ................................................................................  7.75
$30.95
Atwood, W. T„ team ......
Bridges, F. E., team .......
Bridges, Hay ......................
Bridges, W arren, team ....
p ease, C. H ..........................
Ripley, Harvey, team ......
Russell, H. L ......................
Turner, Luther .................
Dunham, A. B„ team .............
Eldridge, H. R., team ..............
Eldridge, J. W „ gravel  ......
Gray, Joseph ..............................
Harriman, Llewellyn, team .... 
Page; J. H ....................................
Atwood, Charles ...........
Atwood, H. J., gravel ...
Bowden, M ark ..............
Drew, C. E ........................
Drinkwater, Herbert ....
Foster, W. T., team ....
Lewis, E. H ......................
Pinkham, team ..............
Witham, J. E., team .....
Burrill, H. P. Est., dynamite and caps
Eldridge, J. W., gravel .............................
Gray, Joseph, graveL ..................................
DISTRICT NO. 5.
S l i m m e r  W i n t e r
Φ ΐ ί / \  Z  Z  Φ  1 Z  1 I
D I S T R I C T  N O . 7.
D I S T R I C T  N O . G.
D IS T R IC T  NO. 8.
1 2
Gray, Joseph, team ...................
Johnson, George ........ ................
Perkins, Fred. B..........................
Perkins, Frank, team ...............
Russell, J. P ..................................
Russell, Guy .................................
Saunders, Lysle, team ..............
Sawyer, A. λΐ., team ................
Witham, L ......................................
Witham. J. E. & Co., lumber ...
Dresser, A. W ........................
Dresser, William ..................
Eldr'dge, W. F .......................
Estes, Η. B„ gravel ..............
Fogg. F. W ...............................
Kenney, A. M ..........................
Lord, PI. J., painting sign ... 
Perkins, Charles ...................
Colby, C. L ..............................................
Colby, N. B., gravel ..........................
Colby, N. B., team .............................
Hatheld, A ..............................................
Hubbard, Jay ........................................
Mclntire, Barney ................................
O ’Donnell, S. W., team material ...
O ’Donnell, Raymond ........................
Tate, Edwin ..........................................
Tate. N ....................................................
Tate, W ....................................................
Tuttle ......................................................
White. Mrs. A., poles and logs ......
S u m m e r  W i n t e r  
1:2 14
D IST R IC T  NO. 9 . L O W E R  SEC TIO N .
D IS T R IC T  NO. 9 . M ID D L E  SEC TIO N .
13
DISTRICT NO. 9  UPPER SECTION.
Barnes, Albert ....
Cushing, M. F ......
Johnson, F. A ......
Tate, N ...................
Clay, A. B., team, gravel ...
Grindle, J. E ..........................
Lowell, A., team .................
Quimby, W .............................
Smith, A. E ............................
Snow, A. E .............................
Snow, C, H .............................
Burgess, W. Κ., team ...
Closson, H ......................... .
Davis, Reginald, team ...
Davis, Ray ........................
Davis, S. W., team ........
Gowen, Clinton ...............
Gowan, T. W., team ......
Hewey, M. W., team ......
King, A., gravel ..............
McDonald, F ......................
Robshaw, Charles ...........
Stousland, H ......................
Stubbs, Percy ...................
D IS T R IC T  NO. 10.
Sum m er IV in ter
D IS T R IC T  NO. 11.
S u m m e r  W  inter
A rey ,  B u r to n  ..........................................................................................  $ 1.00
C arey , A. W .............................................................................................  62.02 $12 84
C arey , G eorge  ...............................................................................................  8.38 1.67
Carey , Iv o ry  ...........................................................................................  16.00 1.67
M e ln t i r e ,  B a rn e y  .................................................................................  1.25
M c ln t i r e ,  E l le ry  ............................................................................................  2.38
14
D IS T R IC T  NO. 12.
$91.03 $17.18
D I S T R I C T  N O . 13.
Bridges,  M a r th a ,  g rave l  ...................................................................  $ 2.90
Little , A. H., team  ...............................................................................  42.87
Little, M o w ard  ....................................................................................... 14.59
Sm ith .  J. H ollis  ....................................................................................  6 .11
$66.47
D I S T R I C T  N O . 14.
A tw o o d ,  W .  A., p lank  .......................................................................  $ 1.12
Clay, G. E ...................................................................................................  11.12
C lem ents ,  W ..............................................................................................  28.58
$40.82
D I S T R I C T  N O . 15.
Billings, H a r o ld  .........................................      $ 1.91
C oom bs, A da ,  g ra v e l  ..........................................................................  1.80
C oom bs, E . S., te am  ............................................................................ 7.92
G ross, A r th u r  .........................................................................................  17.54
G ross , A r th u r ,  logs .............................................................................. 4.00
G ross , E. W ., team  .............................................................................. 42.66 $2.89
Gross, T h o m a s  ....................................................................................... 22.78
Sm ith , A lb e r t  .........................................................................................  7.92
S m ith , W . H ............................................................................................. 19.46
S tover ,  L in w o o d  ..................................................................................  6.12
S tover ,  W . A., team  ...........................................................................  22.50
S tubbs , C. C ............................................................................................... 7.78
S tubbs,  W . C ............................................................................................. 2.50
S ullivan , E p h ............................................................................................. 9.00
VVitham, J. E. & Co., lu m b er  .......................................................... 8.94
$182.83
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S u m m e r
O rc u t t ,  A. E., team  ............................................................................. $33.41
D IS T R IC T  NO. 16.
D I S T R I C T  N O . 17. U P P E R  S E C T I O N .
C arey , A. W ., g ra v e l    $ 4.30
Davis, W . H.  ...............................................................................................  9.05
D resse r ,  W .................................................................................................
K enney , A. M., team  ..........................................................................  26.63
P e rk in s ,  C liarles ...........................................................................................  7.58
$47.56
D I S T R I C T  N O . 17. L O W E R  S E C T I O N .
Davis, W . H   $ 7.49
Davis, W . H., lu m b er  .......................................................................... 1.00
P e rk in s ,  L ew is  ........................................................................................ 5.00
Sim pson , H a r r y  .....................................................................................  6.13
W e s t ,  J .  E., team  .......................................................................................... 19.92
$39.54
D I S T R I C T  N O .  18.
B ow den ,  W il l ia m  B ................................................................................ $ 6.67
E a s tm a n ,  G eorge , te a m  .....................................................................  6.24
G rind le ,  I v o r  ............................................................................................  7.22
G r ind le ,  J .  L., team , g rav e l  .....................................................................  30.37
K eyes, D an ie l ,  te a m  ...................................................................................  15.20
O rc u t t ,  S ilas ............................................................................................  3.61
P e rk in s ,  L ew is  ........................................................................................  6.68
S a u n d e r s ,  L. P .........................................................................................  8.88
S im pson ,  H a r r y ,  te a m  ............................................................................... 48.95
W est ,  J .  E., te a m  ...................................................................................  4.39
W ig h t ,  H a r r y ,  team , g ra v e l  ...................................................................  10.25
W in te r
$7.85
.77
$8.62
$148.46
1 6
A tw o o d , W . A., labor  an d  dy n am ite  .......................................... $ 9.40
B ridges, B. D ............................................................................................  1.11
B ridges,  F r e d ............................................................................................  2.50
B ridges,  F re e m a n  .................................................................................  1.94
Cole. W . E.. team  ................................................................................  49.22
Cole. W . E„ g rav e l  ..............................................................................  2.10
H a r r im a n ,  I ra  W ...................................................................................  20.00
Sm ith ,  J. H o ll is  ..................................................................................... 1.25
D IS T R IC T  NO. 19.
S u m m e r W in te r
$87.52
T o ta l  a m o u n t  o f  S u m m e r  W o r k  .......................................... $4,452.46
T o ta l  a m o u n t  o f  W in te r  W o r k  ...........................................................  $148 24
S U M iM A R Y  O F  R O A D  W O R K  
S u m m e r  W o r k
A m o u n t  ex p e n d e d  by  S e lec tm en  .....................................................  $4,452.46
A m o u n t  paid S ta te  accoun t S ta te  P a t ro l  ...................................  637.84
---------------  $5,090.30
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  $4,000.00
Rece ived  f ro m  ind iv idua ls  ................................................................... -90
Balance  o v e rd ra w n  ............................  1,089.40
---------------  $5,090.30
W inter  W ork
A m o u n t  ex p en d ed  by S e lec tm en  .......................................................  $148.24
B a lance  u n e x p e n d e d  ................................................................................  851.76
  $1,000.00
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  $ 1,000.00
A p p ro p r ia t io n  ..........
B a lance  u n e x p e n d e d
S E W E R  R E P A I R S .
$200.00
$200.00
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Abbott, Manley, use of scow ..............................
Allison, E. G., labor ..............................................
Atwood. Charles E„ labor ..................................
Atwood, W. A ...........................................................
Chapman, Charles, iron work ............................
Chapman, M. C., labor ..........................................
Chipman, Vernon, team ........................................
Cohoon, C. B., use of tackle and boat ................
Danforth, Η. Κ., log .............................................
Emerton, George, team ........................................
Gardner & Co., nails and etc...............................
Gross, E. W.. labor ................................................
Gross, I. L., labor ...................................................
Hall. A. S., 40 piling ...............................................
Harriman, H. J., timber .... ...................................
Hopkins, Calvin, hauling stringers ...................
Keyes, R. D., timber ...............................................
Mooney, Homer, hauling stringers ...................
Page, C. O. & Co., lumber ....................................
Patten, S. M., t ru c k in g ..........................................
Quimby, I. D., team ................................................
Robbins, Arthur, rafting and towing logs ......
Sawyer, A. H., lahor ..............................................
Small, Η. B., towing piling ......................................
Town Farm, logs ....................................................
Webster, Η. H., iron work ..................................
Witham, J. E., lumber ...........................................
Witham, J. E. & Co., lu m b e r ................................
Less amount received from sale of lumber ....,
Total cost of Repairs ........
A loan of $1,500 was placed in the Bucksport National Bank to pay these 
repairs, which were authorized by special town meeting held August 30, 1919.
R E P A IR S  TO  VERON A BRIDGE
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S T A T E  R O A D S  
P a y m e n ts
A rey , C harles ,  re p a ir s  to  p low  .............................................    $ 3.GO
C h ap m an ,  C harles ,  sh a rp e n in g  tools  ..............................................  5.80
C onan t,  C. M., cu lv e r t  .......................................................... /................  56.00
E. M. C. S., c lay  .......................................................................................  6 50
E m e rso n ,  Μ. H., labo r  ...........................................................................  34.58
F a c te a u x ,  R. P., team  ............................................................................. 24.00
F rey ,  B. L„ lab o r  ....................................................................................... 150:69i
G a rd n e r  & Co., cem ent,  su n d r ie s      13.30 :
G inn, Colon, te am  ....................................................................................  24.00
G oodw in , M rs .  B. B., g rave l  ................................;.............-.i..............  53.87
G oogins, H . R., team  ...................................................   2.50
H o m e r ,  R. R., team  ..................................................................................  2.33
L am p h er ,  Ray, labo r  ................................................................................  16.3!)
Leach, W .,  team  .........................................................................................  24.00
Low ell,  Evie , g ra v e l  ............................................................ 1.................... A5
M ooney , A. YV., f re ig h t ,  lu m b er  .......................................................  1.72
M ooney , A. W .,  lab o r  .............................................................................  203,43
P a t te n ,  F re e m a n ,  te am  ..................................................................    22.83
P ick er in g ,  W .,  te am  .............    6.00
P e rk in s ,  H e n ry ,  labor  ............................................................................  5.00
P e rk in s ,  H a ro ld ,  labor  ................    7.50
R andall ,  G. H., te am  ................................................................................  47.33
Sm ith ,  F. W „  labo r  .................................................................................. 63.89
S tockbr idge ,  T h o m a s ,  team  .................................................................  9-66
W a rd w e l l ,  G. T „  labo r  ...........................................................................  34.30
W ith a m ,  J. E „  team  ........   549.99
---------------  $1,349.66
R ece ip ts
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  $600.00
R ece ived  f ro m  S ta te  ...............................................................................  749.66
---------------  $1,349.66
T h e  Jo in t  F u n d  w as $1,398.00.
S u p e rv is o r  I r a  B. H a g a n .
W o r k  in c h a rg e  o f  A. W .  M ooney.
S T A T E M E N T  O F  H I G H W A Y  C O M M I S S I O N
S ta te m e n t  o f  the  e x p e n d i tu re  fo r  P a t ro l  M a in te n a n c e  in the  y ea r  1919.
E s t im a te d  n u m b e r  o f  miles u n d e r  p a tro l  m a in tenance ,  10.75.
P a t ro l  jo in t  fu n d  ....................................................................................... $862.84
E x p e n d e d  as fo llows :
P a t r o lm a n ’s w ages  ........................................................................... $987.60
C ost  o f  e x t r a  help ...........................................................................  258.28
C ost o f  m a te r ia l  ...............................................................................  42.30
  $1,288.18
T h e  fo l low ing  w o rk  w as done  :
D ra g g in g  ............................................................................................... $358.10
R ak in g  rocks  .......................................................................................  87.89
W o r k  w ith  road  m ach in e  ............................................................  118.85
C lean in g  d itches  an d  cu lv e r ts  .....................................................  114.70
R e p a ir in g  endw alls  a n d  cu lv e r ts  .............................................  28.20
S u r f a c in g :  g rav e l  .............................................................................  506.90
S h o u ld e r  w o rk  ................................................................................... 73.54
  $1,288.18
E x p e n d i tu r e  on P a t ro l le d  R oad  ...................................... $1,288.18
S ta te ’s E x p e n d i tu r e  on P a t ro l ,  R oad  M a c h in e  W o r k ,  G ravel
S u r f a c in g  a n d  S u p e rv is io n  ..............    $835.60
T o w n ’s E x p e n d i tu re  on P a t ro l  and  R o a d  M ach in e  W o r k  .... $637.84
W I L L I A M  M. A Y E R ,
P H I L I P  J .  D E E R I N G ,
F R A N K  A. P E A B O D Y ,
S t a t e  H ig h w a y  C o m m iss io n .
Selectm en’s Report
F eb ru ary  1, 1919 to F eb ru ary  1, 1920
S C H O O L  A C C O U N T
D u e  Schoo ls  F e b ru a ry  1, 1919 .............................................................  $1,289.20
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  3,700.00
S choo l F u n d  and  Mill T a x  ................................................................... 1,698.98
C o m m o n  School F u n d  ............................................................................  1,785.85
R eceived f ro m  tu i t ion  .............................................................................  30.00
---------------  $8,501.03
A m o u n t  to w n  o rd e r s  d ra w n  ................................................................  $8,502.43
B alance d u e  Schools  F e b r u a r y  1, 1920 ........................................... 1.60
-----------------$8,504.03
S C H O O L  T E X T  B O O K S
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................. $500.00
B alance  o v e rd ra w n  F e b r u a r y  1, 1919 ..............................................  $ .61
A m o u n t  tow n  o rd e r s  d ra w n  ...............................................................  494.94
B alance u n e x p e n d e d  F e b r u a r y  1, 1920 ......    4.45
------------------- $500.00
S C H O O L  R E P A I R S  A N D  S U P P L I E S
B alance  u n ex p en d ed  F e b ru a ry  1, 1918 ............................................  $ .25
A p p ro p r ia t io n  ...............................   600.00
In te re s t  f ro m  G r a m m a r  School F u n d  ...........................................  70.61
Balance  o v e rd ra w n  ......................................................................................  113.57
---------------  $784.43
A m ount town orders  d raw n .............................................................. $784.43
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T U I T I O N  H I G H  S C H O O L  S C H O L A R S
B alance  u n e x p e n d e d  F e b r u a r y  1, 1919 .............................................  $ 197.34
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  300.00
' t r a n s f e r r e d  f ro m  n i g h  School .......................................................... 2,000.00
Received f ro m  S ta te  ................................................................................ 500.00
---------------  $2,997.34
R aid  E a s t  M a in e  C o n fe re n c e  S e m i n a r y ..........................................  $648.00
561.75
847.50
B a n g o r  Schoo l D e p a r tm e n t  ................................................................  102.13
B alance  u n e x p e n d e d  F e b r u a r y  1, 1920 ............................................  837.96
---------------  $2,997.34
H I G H  S C H O O L
A p p ro p r ia t io n  ..............................................................................................  $2,000.00
T r a n s f e r r e d  to  T u i t io n  fo r  H ig h  Schoo l by Special to w n  m ee ting  held  A ug .  
30, 1919.
S C H O O L  F L A G S  A N D  P O L E S
B alance  u n e x p e n d e d  F e b r u a r y  1, 1919 .....................*......................  $36.00
A p p ro p r ia t io n  ............................     50.00
   $86.00
A m o u n t  to w n  o rd e r s  d r a w n  .................................................................  $34.68
Balance  u n e x p e n d e d  F e b r u a r y  1, 1920 ............................................. 51.32
   $86.00
C O N T I N G E N T — D I S C O U N T S  A N D  A B A T E M E N T S
P a y m e n ts
Allen, G. H., In sp e c to r  o f  B u ild in g s  ................................................  $ 21.00
Allen, G. H .,  Special P o l ice  ................................................................ 5.00
A m es, H . F .,  ex p en se  a n d  cash  pa id  fo r  w itn ess  fees ................  34.00
A m es, H . F. & Co., s tovep ipe  lo r  ja il  ............................................  28.90
A m es, H . F . & Co., p ipe a n d  labor,  s tan d p ip e  fo r  sp r in k l in g  30.30
A ngeli ,  D. M., r e p o r t in g  m a r r ia g e s  .................................................  1.50
A very , A. L., Specia l P o l ic e  .................................................................  5.00
B a n g o r  C o -O p e ra t iv e  P tg .  Co., b il lheads,  t a x  bills, enve lopes  22.75
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B a n g o r  C o O p e ra t iv e  P tg .  Co., 800 to w n  rep o r ts  .....................
B a n g o r  D aily  N ew s,  ad  fo r  bonds  ....................................................
Beal, F .  W ., labor  s tan d p ip e  ..............................................................
Beazley, W . R., ballot c le rk  .................................................................
B re w s te r ,  J. G., w a te r  tub  .....................................................................
B ridges ,  F r e d  E., w ood  fo r  office ...................................................
B u c k sp o r t  J o b  P r in t ,  no tice  to  t a x  payers  ....................................
B u ck sp o r t  N a t io n a l  Bank, in te re s t  011 te m p o ra ry  loan .........
B u c k sp o r t  W a te r  Co., sp r in k l in g  .......................................................
B u ck sp o r t  W a t e r  Co., w a te r  fo r  t ro u g h  .................... ....................
C arley , Η . H ., r e c o rd .n g  vi,a l  s ta tis t ics ,  postage , oa ths ,  etc.
C ohoon ,  C. B., bailo t  c ierk  ....................................................................
C o n a ry ,  W . C., legal se rv ices  ..............................................................
Crosby , A rn o ,  labo r  s tan d p ip e  ............................................................
Cullity , M . J., ba llo t clerk .....................................................................
Davis, S. W ., a u to  fo r  Selec tm en  .....................................................
Delano , A., te n d in g  d ra w  .....................................................................
D re sse r ,  A. N., w a te r  tu b  .....................................................................
E l lsw o r th  A m e r i c a n ,  ad B oard  o f  H e a l th  ...................................
E m e rso n ,  Dr. G. H „  re p o r t in g  b i r th s  an d  dea th s  .....................
E m e ry  & Co., office supplies a n d  va lu a t io n  books  ......................
F e l low s & Fellow s, legal serv ices  B o a rd  o f  H e a l th  ...............
Fogg, Joseph ,  labo r  011 s tan d p ip e  ......................................................
F o s te r ,  R. W ., r e p o r t in g  b r th s  a n d  d ea th s  ..................................
F'oster, R. W ., p ro fe ss io n a l  serv ices  in san e  cases ....................
F os te r ,  R. W ., se rv ices  as h ea lth  officer .........................................
F o r s y th ,  W ., rep o r t in g  m a r r ia g e s  .....................................................
G a rd n e r  & Co., in su ran ce  office an d  supplies ..............................
G oogins,  H . R., te am  to w n  officers ..................................................
H an co ck  C o u n ty  P r in t in g  Co.. ad non res iden t  t a x e s  ............
H a r r im a n ,  H . J., ex p en se  E l lsw o r th  an d  A u g u s ta  ...................
H a r r im a n ,  H . J., pos tage  fo r  office a n d  t a x  bills ......................
H ew ey ,  M. W ., sheep  killed ................................................................
H opk ins ,  L. H ., police .............................................................................
H o u s to n ,  M rs .  Jo h n ,  w a te r  tu b  .........................................................
H ussey ,  O. J., A lam o  T h e a t r e  ............................................................
Little , A. H., team s  A sse s so r  .............................................................
L o rd ,  H . J., p a in t in g  signs ................... ................................................
M ooney , A. W .,  se rv in g  in san e  papers  ...........................................
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M ooney , A. W ., se rv ices  as constab le  fo r  B o a rd  o f  H e a l th  8.00
N . E. T . & T . Co., m essages  .............................................    8.58
N icho lson , T . M., coal fo r  office ............................................................. 29.25
Nye, E. M., po licem an  ............................................................................. 40.00
Nye, E. M., buria l  so ld ie rs ’ w idow s ..............................................  95.00
N ye, E. M., b u r  al s ta te  p au p er  .........................................................  40.00
G rc u t t ,  A. E., w a te r  tub  ........................................................................  3.00
P e n o b sc o t  B ay E lec tr ic  Co., ligh t f o r  ja i l........................................ 11.00
P age ,  A. F., T r e a s u r e r ,  books an d  p os tage  ...............................   10.15
P age , A. P., T r e a s u r e r ,  rev en u e  s tam ps  adv . unpa id  tax es  .... 8.80
P ag e ,  A . F., C o llec to r ,  1919 ta x  ab a te m e n ts  ............................... 379.39
R ich a rd so n ,  Ralph, ex p en se  on  w e ig h ts  an d  m e a su re s  ..........  1.46
Saw yer ,  A. M., d o g  constab le  a n d  killing  tw o  dogs ......................... 29.00
S m ith ,  F .  W .,  expense  to A u g u s ta  an d  B a n g o r  ..........................  10.01
S m ith ,  T . H ., fare , expense ,  t im e  and  w itn ess  to  N . J .  on
D ean  case ......................................................................    79.00
S m ith ,  T. H .,  deeds  and  legal serv ices  ..........................................  35.51
S now , D r. Η. E., r e p o r t in g  b ir th s  a n d  d e a th s  ............................. 9.75
S now , D r. Η . E., p ro fe ss io n a l  se rv ices  in sane  cases ................  2.00
S now , Dr. Η . E., w itness  B o a rd  o f  H e a l th  vs. E . M. C. S. 10.00
S tubbs, W . C., w a te r  tub  ......................................................................  3.00
S y lv es te r ,  B. H  , sheep  killed ..............................................................  15.00
T ib b e t ts ,  Dr. G. H ., rep o r t in g  b i r th s  a n d  d ea th s  .......................  11.25
W a rd w e l l ,  L. O.. Specia l Police  .........................................................  5.00
W a r r e n ,  E. L., ba llo t c le rk  ...................................................................  2.50
W ebb , H . W ., rep o r t in g  m a r r ia g e s  ...................................................  1.25
W h ite ,  N ew ell ,  1,000 to w n  o rd e r s  ...................................................  4.25
W ilson ,  C. M., w itn ess  fees, a n d  serv ice  B o a rd  o f  H e a l th  .... 8.12
W ilso n ,  C. M., a t te n d a n c e  officer ...................................................... 15.00
W ilson ,  C o llec to r ,  1918 t a x  a b a te m e n ts  ........    14.10
W ilso n ,  C o llec to r ,  1918 r a x  c o m m iss io n  o n  $84.32 .................  8.43
W ith a m ,  J .  E., e x p e n se  to  A u g u s ta  b r id g e  h e a r in g  .................  4.00
   $1,912.82
W il l iam s ,  W il l ia m  a n d  w ife , su p p o r t  ..............................................  $300.00
A tw o o d ,  C h a r le s  E., w o o d  .................................................................... 30.00
A tw o o d ,  W . T., w oo d  ...............................................................................  10.00
---------------  340.00
T o ta l  p ay m en ts $2,252.82
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R ece ip ts
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................. $1,600.00
B u ck sp o r t  N a t io n a l  B ank , in te re s t  on deposits  ..........................  17.55
B ro w n ta i l  ta x  1!)18 ...................................................................................  150
S ta te  T r e a s u re r ,  account buria l  o f  so ld iers  ................................. 35.00
L icense  m e r ry -g o - ro u n d  ........................................................................  5.00
Η. K. D a n fo r th ,  f ish ing p r iv ilege  ....................................................  10.00
S ta te  T r e a s u r e r ,  dog license r e fu n d e d  .......................................... 12.58
S ta te  T r e a s u re r ,  dam ag e  to  dom estic  an im als  ............................  45.00
---------------  $1,726.63
B alance  o v e rd ra w n  ..................................................................................  526.19
$2,252.82
F I R E  D E P A R T M E N T  
P a y m e n ts
Allen, G eorge  H., labor  .........................................................................  $ 7.50
A m es, H . F. & Co., su n d r ie s  ..............................................................  8.05
A m e r ic a n  E x p re s s  C om pany , ex p re ss  on s iren  r e t u r n e d   20.11
Beal, F. W ., labor  on hose  .....................................................................  8.00
Beal, F. YV., labor  on p la t fo rm  .........................................................  33.71
Beal, F. W ., team  .....................................................................................  28.12
B u ck sp o r t  M o to r  Co., su n d r ie s  .......................................................... 3.00
C hapm an , M. C., labo r  on hose  .........................................................  3.00
Clay, D. B., supplies .................................................................................  20.10
Clay, M. G., c a re  o f  eng ine  ........     104.00
Clay, M. G., labo r  and  oil ..................................................................... 10.55
Crosby , A rn o ,  labo r  on  p la t fo rm  .......................................................  22.50
Delano, C. M., supplies ...........................................................................  9.98
E ld r id g e .  A. H „  team , 2 tires .............................................................  10.00
F e d e ra l  S ign  System , tr ia l  o f  s iren  and  f re ig h t  ....................... 16.64
F ogg , Jo sep h ,  labor  on hose  ................................................................  2.50
G a rd n e r  & Co., cem ent a n d  supplies ................................................  44.07
Genn, F re d  H., ca re  of  r e s e rv o i r  .....................................................  3.00
Ginn, A lber t ,  labo r  on hose  ................................................................. 1-25
H a r r im a n ,  H . J., e x p re ss  ......................................................................  -36
H a r r im a n ,  Μ. H ., te am  .........................................................................  9-00
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H a r r im a n ,  Russell, lal>or on hose .................................................... 3.00
H a r r im a n ,  Russell, j a n i to r  ..................................................................  33.00
H u tc h in g s ,  O. L., lab o r  on hose  .......................................................... 3.00
Jones ,  F re d ,  labo r  on  hose  ..................................................................  3.00
Lord , N o ah ,  labor  on p la t fo rm  .................................... ......................  26.08
.Mercer, Russell,  labo r  on hose  ...........................................................  1.95
M odney, F. M. & Co., coat, boots  a n d  h a ts  ...................................  109.50
N icho lson , T. M., coal and  w ood  .....................................................  74.50
Page , A. F., ca lc ium  c h lo r id e  ..............................................................  7.50
P en o b sco t  B ay E lec tr ic  Co., ligh ts  ..................................................  11.00
P e r ry ,  H .  L.. j a n i to r  ...............................................................................  29.50
P ick er in g ,  C harles ,  te a m  fo r  eng ine  ................................................. 17.50
S a u n d e rs ,  R odney , labo r  on  hose  ....................................................  3.00
T u r n e r ,  Y e rn ,  team  fo r  fire .................................................................. 5.00
U n io n  I ro n  W o r k s ,  rep a irs  on to r r e n t  eng ine  ...........................  9.18
W ilson , R o land , labo r  on hose  ............................................................  1.80
---------------  $704.55
Balance u n e x p e n d e d  ................................................................................  476.65
$1,181.20
R e c e ip ts
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  $750.00
F e d e ra l  S ig n  S y s tem  S ire n  r e tu rn e d  ............................................. 431.20
  $1,181.20
S U P P O R T  O F  F I R E  C O M P A N I E S
A p p ro p r ia t io n  ............................................................t.................................. $300.00
P a id  T o r r e n t  E n g in e  C o m p a n y  N o . 1 ..........................................  300.00
26
S A L A R I E S  O F  T O W N  O F F I C E R S
A p p ro p r ia t io n  .................................................................................................................... $1,485.00
T o w n  Clerk , Η. H . C a r ley  ..................................................................  $ 50.00
1st S e lec tm an , H . J. H a r r im a n  .................................    500.00
2nd S e lec tm an , A lb e r t  B. D u n h a m  ...................................................  150.00
3rd  S e lec tm an , A lb e r t  H . L itt le ...... ...................................................  75.00
T r e a s u r e r ,  A lb e r t  F. P a g e  ....................................................................... 150.00
Collec tor , A lb e r t  F. P a g e  .....................................................................  100.00
A u d i to r ,  A. L. W h i te  .............................................................................. 15.00
S u p e r in te n d e n t  o f  Schools, A bbie  M . B uck  ................................... 132.50
T r u a n t  Officer. O. D. P a r t r i d g e  .......................................................  10.00
B o a rd  o f  H e a l th  :
H . F. A m es ........................................................................................ 15.00
R. W . F o s te r  ...................................................................................... 15.00
Η. E. S now  .........................................................................................  15.00
F i re  W a r d e n s  :
C. M. W ilso n  .......................................................................................... 15.00
G. H . A llen  .........................................................................................  15.00
A. L. W h i te  ........................................................................................ 15.00
School C o m m it te e  :
F. R. P a g e  .......................................................................................... 15.00
W . C. C o n a ry  ..................................................................................... 15.00
A. L. W h i te  ........................................................................................ 15.00
---------------  $1,317.50
B alance  u n ex p en d ed  ................................................................................  167.50
$1,485.00
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L I G H T I N G  S T R E E T S
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  $600.00
P a id  P en o b sco t  Bay E lec tr ic  C o ........................................................  600.00
G. A. R. M E M O R I A L  D A Y
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................. $55.00
P a id  J a m e s  E. H all  P o s t ,  No. 53 ..................................................  55.00
B U C K  M E M O R I A L  L I B R A R Y
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................. $75.00
P a id  C. G. A tk ins ,  T r e a s u r e r  .............................................................  75.00
D O G  L I C E N S E
Received from  Η . H. C arley , T o w n  C le rk  ................................. $137.00
P a id  S ta te  T r e a s u r e r  .............................................................................. 137.00
S T A T E  P E N S I O N S
P a id  to  ind iv id u a ls  by A. F. P age ,  T r e a s u r e r  ..............................  $1,083.00
Received f ro m  S ta te  T r e a s u r e r  .........................................................  $463.00
D ue  f ro m  S ta te  T r e a s u r e r  ...................................................................  620.00
---------------  $1,083.00
S T A T E  A I D  F O R  D E P E N D E N T S  O F  S O L D I E R S ,  S A I L O R S  
O R  M A R I N E S
Balance d u e  f ro m  S ta te  F e b r u a r y  1, 1919 ...................................  $131.43
P a id  to  d e p e n d e n ts  ...................................................................................  289.50
---------------  $420.93
Received f ro m  S ta te  T r e a s u r e r  .............................................................  420.93
C O U N T Y  T A X
A m o u n t  a ssessed  ..............................................................
P a id  H o ra c e  F . W esco t t ,  C o u n ty  T r e a s u r e r  ....
$1,395.49
1,395.49
S T A T E  T A X
A m o u n t  a ssessed  ....................................................................................... $7,038.06
P a id  Jos . W . S im pson , S ta te  T r e a s u r e r  .......................................  7,038.06
N O T E S  A N D  I N T E R E S T
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  $1,323.50
P a id  in te re s t  on no te  to  O v e rse e rs  o f  P o o r  .........................  $1,293.50
P a id  in te re s t  on no te  to  School C o m m it tee  ....................  30.00
-----------------$1,323.50
P A Y M E N T  C O U P O N S  O N  T O W N  B O N D S
A p p ro p r ia t io n  .............................................................................................  $616.00
P a id  by T r e a s u r e r  ............................................... :...................................  $532.00
B alance  u n e x p e n d e d  ................................................................................  84.00
  $616.00
P A Y M E N T  P R I N C I P A L  O N  T O W N  B O N D S
A p p ro p r ia t io n  ......................................................................................—— $3,500.00
Paid  by T r e a s u r e r  ...................................................................................  $2,900.00
B alance u n e x p e n d e d ..... .............................................................................. 600.00
---------------  $3,500.00
T E M P O R A R Y  L O A N S
Received f ro m  B u ck sp o r t  N a t io n a l  B a n k  ............      $5,500.00
P a id  B u ck sp o r t  N a t io n a l  B ank  .......................................................... 4,000.00
B alance  u n p a id  F e b r u a r y  1, 1920 ............................................  $1,500.00
2'J
T A X  D E E D S
T a x  D eeds on h a n d  F e b r u a r y  1, 1919 ............................................  $2,327.1(5
T a x e s  sold 1919 t a x  ................................................................................. 140.54
---------------  $2,467.70
D eeds sett led  d u r in g  1919 ...................................................................  $ 8.78
B alance  tax  deeds on h an d  F e b ru a ry  1, 1920 .............................  2,458.92
---------------  $2,467.70
S T A T E M E N T — D E A N E  C A S E
C o m m it tee  on th e  E m m a  H . D e a n e  will un ab le  to  m ak e  repo rt .
E x p la n a t io n  o f  C o n d i t io n ;  A g re e m e n t ,  c o n fe r r e d  by N e w  J e r s e y  C o u r t ,  
h a v in g  ju r isd ic t io n ,  B u c k sp o r t  to have  and  be ex p e n d e d  fo r  m em o ria l  u n r e ­
s t r ic te d  2/ i ,  he irs  R3.
P r o p e r ty  consis ts  o f  R ea l  E s ta te  and  P e r s o n a l  p ro p e r ty  in N e w  J e r s e y  and  
Real E s ta te  an d  P e r s o n a l  p ro p e r ty  in M aine .
E x e c u to r ’s in v e n to ry  an d  acco u n t  no t  ye t accep ted  by N e w  J e r s e y  C o u r t .  
A sale t r a n s f e r  to be com ple ted  J u ly  1st, 1920, by e x e c u to r  o f  R eal E s ta te  fo r  
$45000.00, 7/11 o f  w hich  belongs to  th e  es ta te ,  B u c k s p o r t ’s p a r t  o f  w hich  is 
ab o u t  $19000.00 g ross .
D is t r ib u t io n  o f  p ro p e r ty  in M a in e  re q u ire s  p ro b a te  o f  will here .  A p p l ic a ­
tion  filed w ith  th e  N e w  J e r s e y  C o u r t  to  so o rd e r .
W e  seem  to  be w a r r a n te d  in e x p e c t in g  final d is t r ib u t io n  in the  co m in g  Ju ly .
A L B E R T  C. S W A Z E Y ,
C h a irm a n  C o m m it te e .
SU M M ARY O F A CCO UN TS
Common Schools .......................
School Text Books ...................
School Repairs and Supplies ..
School Flags ...............................
Tuition High School Scholars
Contingent ...................................
Fire Department ........................
Fire Companies ............ ..............
Salaries Town Officers .............
Lighting Streets .........................
G. A. R. Memorial ....................
Buck Memorial Library ..........
Notes and Interest ....................
Coupons .......................................
Principal Town Bonds ............
Town Farm ................................
Poor off the Farm ....................
Roads—Summer ........................
Roads—W inter ..........................
Receipts Unexpended
Appropria from Totals Expendi- Balances Over- 
tions other sources tures draft
coo
S e w e r  R e p a ir s  ....................................................................  200.00   200.00   200.00 .............
S ta te  R o a d    600.00 749.66 1,349.66 1,349.66 ...................................
V e r o n a  B r id g e  .................................................................  1,500.00 1,500.00 1,444.85 55.15 .............
M o th e r s ’ A id  ............................................................................................  303.74 303.74 609.20   305.46
$3,330.39 $3,103.77
T o ta l  U n e x p e n d e d  B a lan ce  ....................................................................................................................................................  $3,330.39
T o ta l  O v e r d r a f t  ........................................................................................................................................................................... 3,103.77
E x c e s s  o f  U n e x p e n d e d  B a lan ces  o v e r  O v e r d r a w n  B a lances  ......   $227.62
R. R. & T e le g r a p h  T a x  f ro m  S ta te  ...................................................................................................................................  445.32
N e t  S u rp lu s  f r o m  O p e r a t in g  A c c o u n t  ...........................................................    $672.94 CO
LIABILITIES
B ucksport  P o o r  F u n d  ..................... .................................
T o w n  Bonds, Y/c ........................................................... —
N o te  o u ts ta n d in g  to Schoo l C o m m it tee  ...................
D ue  on C oupons  ............................... .......................«..........
D ue Schoo ls  F e b ru a ry  1, 19:20 ......................................
T e m p o r a r y  L oan  fo r  B r id g e  ..........................................
R E S O U R C E S
T a x  deeds  d eem ed  ava ilab le  .
T a x e s  in  h an d s  o f  C o llec to rs  d eem ed  availab le  ..
D u e  f ro m  sale o f  N a n c y  D o d g e  p l a c e .................
D u e  f ro m  S ta te  accoun t S ta te  P en s io n s  ..................
C ash  in T r e a s u r y  .......................................................... .......
N e t  L iabilities  o v e r  R e s o u r c e s  F eb .  1, 1920 .,
N et L iab ili t ies  Feb . 1, 1919 ...................................
N e t  L iab ili t ies  F'eb. 1, 1920 ...................................
Net Liabilities reduced during 1919
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T R U S T  F U N D S
A m o u n t  I n t ’s t  I n t ’st  un- 
C em e te ry  F u n d s  F u n d  ex p en d ed  expended
B uck  B u ry in g  G ro u n d    $400.00 $18.90 $32.89
D e A lva , C la ra  E   50.00 1.74
H incks ,  A n n e t te  .......................................................  100.00 4.00 29.13
L eigh ton , J o h n  W ..................................................... 200.00 5.00 25.06
R ider,  S tephen  .......................................................... 100.00 3.00 6.87
Sm ith , M a r g a r e t  C ....................................................  150.00 1.00 18.23
W iley , T h e o d o re  C ....................................................  200.00 3.00 29.95
H a r r im a n ,  H a r r i e t t e  E ................................................  50.00 1.74
Leach , A u g u s ta  A. (S ep t .  24, 1919) ............... 50.00 .44
S p o f f o r d  G r a m m a r  S c h o o l  F u n d
B equest o f  P a r k e r  S p offo rd ,  fo r  rep a irs
on G r a m m a r  Schoo l $2,000.00 $70.61
T h e se  fu n d s  a n d  all u n e x p e n d e d  ba lances o f  in te re s t  a re  in th e  S av in g s  
D e p a r tm e n t  o f  the  B u c k sp o r t  N a t io n a l  B a n k  in th e  n a m e  o f  A. F .  P age ,  
T r e a s u r e r  o f  the  T o w n  o f  B uckspor t .
R esp ec tfu l ly  subm itted .
H I R A M  J. H A R R I M A N ,  
A L B E R T  B. D U N H A M ,  
A L B E R T  H . L I T T L E ,
S e le c tm e n .
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T reasurer’s Report
T o w n  o f  B u ck sp o r t  in acco u n t  w ith  A. F. P A G E ,  T re a s u re r .
R ece ip ts
By cash in T re a s u ry ,  J a n .  31, 1919 ................................................... $ 1,(54:!.43
Rece ived  f ro m  S ta te  T r e a s u r e r :
C o m m o n  Schoo l F u n d  ................................................................... 1,785.85
School an d  Mill T a x  .................................................................  1,658.98
R a i l ro a d  a n d  T e le g ra p h  T a x  .....................................................  445.32
D o g  L icenses  re fu n d e d  ................................................................. 12.58
D a m a g e  to  dom estic  an  mais, re im b u rse d  ....................   45.00
F re e  H ig h  School ............................................................................ 500.00
S ta te  P e n s io n s ,  re im b u rsed  .......................................................  4(58.00
S ta te  A id  to S o ld ie rs ,  re im b u rsed  ..........................................  420.93
M o th e r s ’ A id , re im b u rse d  ............................................................ 303.74
S ta te  A id  ro ad  ..................................................................................  749.6(5
S ta te ,  acco u n t  bu r ia l  o f  so ld ie r  ...............................................  35.00
In d iv idua ls ,  acct. poo r  .................................................................  7.03
Ind iv id u a ls ,  acct. ro a d s  ................................................................ .90
In d iv id u a ls ,  acct. b ro w n  tail tax ,  1918 ...................................  1.50
Ind iv idua ls ,  acct. V e ro n a  B r id g e  ............................................  1.92
T a x e s  1919, A. F. P age ,  C o llec to r  .......................................... 34,361.95
T a x e s  1918 C. M. W ilso n ,  C o llec to r  .....................................  84.32
f a x e s  1916 B u rk e  Leach, C o llec to r  .....................................  19.60
T a x e s  1913 B u rk e  Leach, C o llec to r  .....................................  4.00
T e m p o r a r y  L o an  ..............................................................................  5,500.00
T a x  D eeds  ...........................................................................................  6.78
In te re s t  on deposits  ................................................................... 17.55
T o w n  o f  O r la n d ,  acco u n t  tu i t io n  .................................   30.00
T o w n  o f  O r la n d ,  acco u n t  T o w n  F a r m  ............................... 112.16
I n te r e s t  on S po ffo rd  G r a m m a r  S choo l bequest  ...............  70.61
T o w n  C le rk  dog  licenses collected  ..........................................  137.00
L icenses  ................................................................................................  5.00
F ish in g  p riv ilege  .............................................................................. 10.00
C la ra  J o rd a n ,  acco u n t  sale N a n c y  D o d g e  place ...............  35.52
E. H . C u n n in g h am , Supt. T o w n  F a r m  ................................. 1,540.18
W a r r e n  C lem ent,  Supt. T o w n  F a r m  ...................................  6.90
F e d e ra l  S ign  System , acco u n t  F i re  D e p a r tm e n t  ...............  431.20
---------------$50,494.61
E x p e n d i tu r e s
T o  paid  o rd e r s  o f  Se lec tm en  for  :
S chools  ..................................................................................................  $8,502.43
School T e x t  Books .........................................................................  494.94
School H o u s e  R ep a irs  ................................................................... 784.43
F r e e  H ig h  School ...........................................................................  2,159.38
P o o r  ................................................................................   591.59
T o w n  F a r m  .........................................................................................  4,252.83
C o n tin g en t  ............................................................................................ 2,252.82
S a la r ie s  T o w n  Officers ................................................................. 1,317.50
L ig h t in g  S tre e ts  ................................................................................  000.00
F i r e  D e p a r tm e n t  ..............................................    704.55
E n g in e  C o m p an ie s  .........................................................................  300.00
R o a d s  ......................................................................................................  5,238.54
M o th e r s ’ A id  .....................................................................................  009.20
F lag s  .......................................................................................................  34.08
G. A. R. P ost ,  M e m o r ia l  D ay  .................................................  55.00
B uck  L ib ra ry  .....................................................................................  75.00
S ta te  A id  R oad  ........................................................................ - .....  1,349.60
V e ro n a  B r id g e  ...........................................................  1,446.77
T e m p o r a r y  L oan  ..............................................................................  4,000.00
T o w n  B onds  ........................................................................................ 2,900.00
C oupons  on T o w n  B onds  ............................................................  532.00
In te re s t  on no te  to  S. S. C o m m i t t e e ........................................  30.00
In te re s t  on S po ffo rd  F u n d  ..........................................................  1,293.50
S ta te  T a x  fo r  1919 ..........................................................................  7,038.00
C o u n ty  T a x  fo r  1919 ...................................................................... 1,395.49
S ta te  P en s io n s  ...................................................................................  1,083.00
S ta te  T r e a s u r e r ,  D o g  L icense  co llec ted  ...............................  137.00
S ta te  A id  fo r  S o ld ie rs  ...................................................................  289.51
--------------- $49,407.88
B alance  in T r e a s u r y ,  J a n .  31, 1920 ...................................................  1,026.73
$50,494.Gl
A. F. P A G E ,  T o iv n  T rea su rer .
Auditor’s Report
A U D I T O R ’S R E P O R T
T o  th e  C i tizens  of B u ck sp o r t  :
T h i s  is to cer t i fy  th a t  I have  ex am ined  the  acco u n ts  of the  
Se lec tmen,  O v e rse e r s  of the  P o o r  and T r e a s u r e r  for the  pas t  
munic ipal  y e a r  and  find th em  correc t ly  cas t  and  vouched  for
T h e  fo llowing is a condensed  s t a t e m e n t  of the  accoun t  of 
the  O v e rse e r s  of the  Po o r  with  the  F i s h e r  A m e s  Spoflford Fund ,  
so-called,  from Feb.  20, to Feb . 11. 1020:
Balance  on  hand  Feb. 20, 1919, 
I n t e r e s t  on fund,
E x p e n d i tu r e s ,  in c lud ing  commiss ion ,
Balance  on hand ,  Feb .  11, 1920,
Respec t fu l ly  subm it ted .
A. L. W H I T E ,  A ud i to r .
Collector’s Report
1919 T A X
Commitment ..........
Supplementary Tax 
Interest .....................
Amount collected ..
Amount sold ..........
Amount uncollected
---------------$35,293.32
A L B ER T F. PAGE, Col lec tor .
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1918 T A X
U ncollec ted  last r e p o r t  .........................................................................  $88.49
P a id  T r e a s u r e r  ...........................................................................................  $84.32
B alance uncollec ted  ................................................................................  4.17
---------------  $88.49
C H A N D L E R  M. W I L S O N ,  Collector.  
1917 T A X
B alance  unco llec ted  F e b u ra ry  1, 1919 .............................................. $196.29
B alance  uncollec ted  F e b r u a r y  1. 1920 .............................................  196.29
L O U I S  H . C H A N D L E R ,  Collector.  
1916 T A X
U ncollec ted  F e b r u a r y  1, 1919.... ............................................................  $918.50
P a id  T r e a s u r e r    $ 19.60
A m o u n t  unco llec ted  ...........................................................................   898.90
---------------  $918.50
B U R K E  L E A C H ,  C ollec tor .
1915 T A X
A m o u n t  d ue  the  to w n  ( F r a n k  F. S m ith ,  C o l le c to r )  ........ $462.36
1914 T A X
A m o u n t  unco llec ted  F e b r u a r y  1, 1919 ................................  $77.35
A m o u n t  unco llec ted  F e b r u a r y  1, 1920 ..................................... $77.35
B U R K E  L E A C H ,  C ollector.
1913 T A X
U nco llec ted  F e b r u a r y  1, 1919 ...........................................................  $34.49
P a id  T r e a s u r e r  ............................................................................................  $ 4.00
A m o u n t  unco llec ted  ..................................................................................  30.49
---------------  $34.49
B U R K E  L E A C H ,  C ollec tor .
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Town Clerk’s Report
Jan .  1. 1919, to  Jan .  1. 1920
B ir ths  reco rded  in 1919 ......................................................................................................... 38
Births  re c o rd e d  in 1918 ........................................................................................................  42
D ec rease  in B ir th s  ......................................................................................................... 4
M a rr ia g e s  re c o rd e d  in 1919 ................................................................................................ 34
M a rr ia g e s  reco rd ed  in 1918 ................................................................................................ 29
In c re a se  in M a r r ia g e s  .................................................................................................. 5
D eaths  reco rd ed  in 1919 ......................................................................................................  44
D ea ths  reco rd ed  in 1918 .............................................................................................................  42
Inc rease  in D ea ths  ......................................................................................................... 2
C A U S E S  O F  D E A T H
P n e u m o n ia  ................................................. 7
A r te r io  S c le ros is  ....................................  4
D ebili ty  o f  A ge  ........................................ 1
G en era l  D ebili ty  .....................................  5
A cu te  G a s t ro -E n te r i t i s  ........................  1
G a n g re n e  o f  F e e t  ...................................  2
C h o le ra  M o rb u s  ....................................... 1
O rg a n ic  H e a r t  D isease  ........................  1
D iabetes  M ell i tus  ...................................  1
Sen il i ty  ......,.................................................  1
D ip h th e r ia  .................................................. 1
C a rc in o m a  o f  P e r i to n e u m  .................  1
C e reb ra l  E m b o lu s  ..................................  1
P u lm o n a ry  T u b e rc u lo s is  ..................... 2
N e rv o u s  E x h a u s t io n  ............................
A p o p lex y  ....................................................
C h ro n ic  N e p h r i t i s  ..................................
A cu te  E n d o c a rd i t i s  ...............................
C h ro n ic  In te s t in a l  N e p h r i t i s  .............
P a re s is  ..........................................................
A cu te  Ind ig es t io n  ...................................
V a lv u la r  D isease  o f  H e a r t  ................
Haem optysis  .................................. ............
C ir rh o s is  o f  L iv e r  ..................................
C h ro n ic  C e reb ro  Spinal M en ing it is
A cu te  G as tr i t is  ........................................
D ila ted  H e a r t  ...........................................
C h ro n ic  S u p p u ra t iv e  C ystit is  .........
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O f  those  w ho died  th e re  was
1 in fa n t  less th a n  1 y ea r  old.
2 w ere  b e tw een  1 and  10 y ea rs  old.
1 w as be tw een  10 and  20 y e a rs  old.
2 w ere  be tw een  20 a n d  30 yea rs  old.
1 w as be tw een  30 an d  40 y e a rs  old.
2 w ere  be tw een  40 an d  50 yea rs  old.
4 w e re  be tw een  50 an d  60 y ea rs  old.
8 wrere  b e tw een  60 a n d  70 y e a rs  old.
8 w e re  be tw een  70 and  80 yea rs  old.
11 w ere  b e tw een  80 an d  90 y e a rs  old
T h o s e  o v e r  90 yea rs  :
E lizabe th  S now  T illock
M y ra  R. D an ie ls  ............
A b n e r  C. E l d r i d g e .........
M rs .  F ra n c e s  S w azey  ... 
P h e b e  M . R and  ...............
... 90 yea rs  1 m o n th  7 days 
. 90 y e a rs  3 m o n th s  7 days 
. 90 y e a r s  4 m o n th s  9 days 
92 y ea rs  8 m o n th s  27 days 
97 y ea rs  2 m o n th s  28 days
R eceived  f ro m  D o g  L icenses , all h a v in g  been paid to  T r e a s u r e r  ............  $131.00
W h o le  n u m b e r  o f  licenses sold ...................................................................................  103
88 m ales  a t  $1.00 each .............................................................................  $88.00
8 fem ales  n o t  capab le  o f  p ro d u c in g  young , $1.00 each ............  8.00
7 fem ales  capable  o f  p ro d u c in g  y o u n g ,  $5.00 e a c h .....................  35.00
---------------  $131.00
R e sp e c t fu l ly  su b m it ted ,
Η .  H . C A R L E Y ,  T o w n  C lerk.
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Report of Board of h e a lth
T he Bucksport Board of Health  respectfully submit the follow­
ing report for the year ending December 31, 15)19 :
T he  last of the year of 15)1 X found us in the m idst of the epidemic 
of influenza. By the restriction of public meetings of all kinds, 
including churches, schools, theatres, dance halls, etc., considered 
severe by some, we tried to limit its ravages, we tru s t  w ith some 
degree of success. By the last of J an u a ry  this epidemic had nearly 
ended, and at the present w riting has not again made its appearance. 
There  have been the following infectious and contagious diseases 
during  the past year :
D iphtheria  ............................................................  5
Scarlet Fever ......................................................  5
Typhoid  Fever ................................................... 2
T hrough  a strict quarantine  we have limited these diseases to 
the above number.
T here  have been called to our attention four nuisances, all of 
which have been removed.
R É C O M  M E X  D A T IO N S
W e would recommend tha t the town appropria te  the sum of One 
H undred  Dollars to meet any emergency that may arise during  the 
year.
The Board would ask and does expect the co-operation of everyone 
in our endeavor to limit the spread of all infectious and contagious 
diseases.
Remember that we are  your hoard, and what we do we try to do 
for the greatest good for the greatest number.
H. F. A M E S . 
Η . E. S N O W . 
R. W . F O S T E R .
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Report of Superintendent of Schools
To the Superin tending School Committee  and Citizens o f  the Town  
o f  Buck  sport :
1 have the honor to herewith submit for your consideration my 
second annual report of the condition and progress of the public 
schools of Bucksport for the municipal year ending Jan u a ry  31, 
1920. This  report includes the report of M iss Dorothy H athaw ay , 
Supervisor of Music and Drawing.
1 would respectfully invite inspection bv you, and  o ther citizens 
of the town, of the financial s tatem ents for the year ju s t  ending, 
which will be found at the end of this report.
R E P A I R S
T he Center, H inks, Millvale, Long Pond, Hancock Pond, and 
B uck’s Mills buildings are in good condition.
T he  Center schoolhouse has been papered this year.
T h e  chimney at the Buck’s Mills schoolhouse has been repaired.
A new porch and cloak room have been built on the H ancock 
Pond building.
T he  walls and ceiling at the G ram m ar School building have been 
repaired and  a new dome placed on one of the furnaces. A  new 
drain  pipe has been placed in the basement. T he  old pipe was 
clogged and did not have pitch enough to carry  off the water. T he  
new pipe is placed on the su rface  and is proving  very satisfactory .
4 2
Repairs recom m ended for 1920:
H ancock Pond. T he  outbuilding needs repairs. This can be 
done at small expense.
Duck Cove. T he  ceiling needs repairs, and the walls should 
be papered. The outbuilding, also, needs repairs.
G ram m ar School. T h e  walls and  ceiling should he retinted and 
the seats varnished. T he  heating plant is not satisfactory. It 
smokes badly, and it consumes a large quantity  of fuel.
W est Side Building. I would suggest that chemical toilets he 
installed in this building as soon as the money is available.
F L A G S
The Hag poles at the Center and Hancock Pond have been reset, 
and the poles at the W est Side, Duck Cove, and H inks have been 
repaired. Several of the schools have new Hags. In the Spring 
several new ropes will be needed.
H I G H  S C H O O L  S T U D E N T S
D uring  the past Fall term  we have had forty-eight pupils in 
H igh School: forty-three  at the Sem inary and five at Bangor High 
School. Sixteen pupils passed the S ta te  exam ination last Spring. 
Twelve o f  these pupils are attending High School.
L E  N GT11 O  F  T H E Y  E  A R
F o r  the year ending Ju ly  1, 1919, school was maintained for 30, 
32, and  33 weeks. Because of the enforced closing of the schools in 
the Fall, due to the outbreak of influenza, it was not possible to have 
an equal num ber of weeks. Lost time can never really be made up, 
but the teachers and pupils did all in their power to  intensify the 
work, and 1 am  glad to say that the results obtained compared favor­
ably with those of fo rm er years.
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S C H O O L  P H Y S I C I A N
J tru s t  that at the nex t annual town meeting the. citizens o! 
Bucksport will avail Jhemselves of the State  Law m aking possible 
the appointm ent of a school physician. W e would have been severe­
ly handicapped this year but for the extrem e kindness of Dr. Foster. 
H ard ly  a week has passed but some pupil has been sent, by one of 
the teachers, to his office.
C O -O P E R A T I O N
1 wish to take this opportunity  to bring to the attention of the 
parents the necessity of co-operation with the teacher. I find almost 
no visits from parents in either the town or rural schools this year. 
The home stands in close relation to the school, and is under special 
obligation to it. I find that the teachers are often  criticized by the 
parents in the presence of the pupils. Th is  certainly does not help 
m atters  any. A child should be taught to respect the teacher. I 
would strongly appeal to the parents to see that their children attend 
school regularly. T he present times require  educated men and 
women, and every paren t who does not do his best to keep his chil­
dren in school not only re ta rds  the progress  of his own children, 
but h inders the progress of the entire class.
T E A C H E R S
W e are  fo r tunate  in having excellent teachers in both our town 
and rural schools. I believe it would be well to keep as m any of 
these teachers as possible. The  only solution of this problem is to 
advance the wages now paid. Com petent teachers are of the utm ost 
importance to the w elfare  of a town, and a school loses when it 
changes teachers, unless more com petent ones can be found each 
time.
T hrough  the efforts of M iss H a thaw ay , the pupils in the town 
schools gave an opere tta  in the T h ea tre  at the close of the Spring  
term T he  proceeds were used to purchase three victrolas fo r  the 
school. I wish to thank  M rs. M ary  H opkins fo r he r  help and liberal 
support.
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R E C O M Μ Ε Ν D A T I O N S  F O R  A P P R O P R I A T I O N S
U nder the present conditions we realize the fact that an in­
creased expenditure  is necessary to keep our schools running, and 1 
feel sure that all the  citizens of b ucksport will look fairly at the ques­
tion of an increase in our Common School Fund. W e have come 
to realize that the safety and  perm anence of ou r institutions rest on 
our public schools.
Common School F u n d  ..
Repairs .............................
T ex t  Rooks .......................
School Physician .............
H igh School .....................
In closing, 1 wish to thank the teachers for their faithful work, 
the parents  for their co-operation, and the town officials and school 
hoard for their sympathetic support.
Respectfully submitted,
A. M. B U CK ,
Superin tendent o f  Schools.
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MUSIC AND DRAW ING
To Superintendent Abbie  Buck:
In compliance with your request, 1 herewith submit this report 
of the music and  draw ing departm ents:
For w ork in draw ing the outline as prescribed by the Industrial 
and Applied A rts  Course, supplemented by P rang 's  Industria l A rt  
Course, is used. Although the work is along the same lines as that 
of last year, all d raw ing  lessons are entirely new.
In the G ram m ar School we have introduced stick prin ting and 
leather work. The pupils have shown great interest in these, 
especially the leather work.
Last June  the operetta, ‘‘T he  Queen of the Garden,"  was given 
by the school pup ils ; $74.25 was realized, and with this am ount we 
purchased three victrolas. One was placed in each school in the 
village.
Let me, through this report, extend my thanks and  those of the 
school children to all the teachers, parents  and friends who in any 
way helped to make our little play a success. Especially do we wish 
to thank  Mrs. Hopkins, who was not only helpful as ou r pianist, but 
in many o ther ways.
N ow  that we have our victrolas, one lesson each month in the 
lower grades and  one each week in the G ram m ar School is spent in 
listening to grea t compositions, with the story of all artis ts  connected.
As yet we have only a few records. T h e  pupils of the G ram m ar 
grades have had tw o socials, from which they obtained about $13.00 ; 
with this we bought records. In  o rd e r  tha t we may have more 
records, we are giving the operetta  “T h e  Goblin F a ir"  this Spring. 
W e solicit the aid of all that we may m ake this a g rea te r  success
than tha t of last year. .✓
Respectfully submitted,
D O R O T H Y  I. H A T H A W A Y .
Bucksport, Me., Feb. i), 1020.
D I R E C T O R Y  O F  T E A C H E R S .
Teacher School
N
Wages
o. Pupils 
Enrolled Education
E lla  F ac teau S poffo rd $ 20.00 48 G ra d u a te  o f  C astine  N o rm a l  School
D o ro th y  H a th a w a y S poffo rd 555.00* G ra d u a te  o f  C astine  N o rm a l  School
K a th leen  B uckley E. P r im . 600.00* 30 G ra d u a te  o f  E. M. C. S e m in a ry
E velyn  H all E. Int. 000.00* 36 G ra d u a te  o f  E. M. C. S e m in a ry
G race  D o u g lass W . P rim . 555.00* 36 G ra d u a te  o f  C as tine  N o rm a l  School
A n n ie  M cC as lin W . Int. 555.00* 35 G ra d u a te  o f  C astine  S u m m e r  School
H e le n  M a th e w s B uck’s Mills ,  12.00 8 G ra d u a te  S an g e rv i l le  H ig h
G rac ia  A tw o o d M illvale 13.po 24 G ia d u a te  E m p ire  N o rm a l
N e t t ie  S w azey H inks 11.00 20 G ra d u a te  E. M. C. S e m in a ry
A u r a  E v an s H in k s 12.00 G ra d u a te  M a t ta w a m k e a g  H ig h
N e t t ie  S w azey C en te r 12.00 15
E le a n o r  T a in te r C en te r 12.00 G ra d u a te  o f  C astine  S u m m e r  School
E m ily  Y o u n g C en te r 10.00 G ra d u a te  B rooksv i . le  H ig h
A gnes  M e rc h a n t C h ipm ans 10.00 8 G ra d u a te  S u ll ivan  H ig h
M a rg ie  G o o d r id g e L o n g  P o n d 11.00 11 G ra d u a te  C astine  N o rm a l
Lizzie S a u n d e rs H a n c o c k  P o n d 12.00 15
C larice  R eed H a n c o c k  P o n d 12.00 G ra d u a te  B ar  H a r b o r  H ig h
C la ra m a e  H a rv e y D u ck  Cove 12.00 20 G ra d u a te  H a m p d e n  A cadem y
H elen  P ic k e r in g D u ck  Cove 12.00 7 G ra d u a te  E. M . C. S em in a ry
N an cy  G ross D u ck  Cove 11.00 7 G ra d u a te  E. M. C. S e m in a ry
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D I R E C T O R Y  O F  T E A C H E R S .  ( N o te . )
T h e  s ta r  sh o w s  th a t  teach ers  a re  paid by the 
y ear .  T h e  o th e r  teach ers  a r e  paid  by the 
w eek. A ll  te ach e rs  ho ld  S ta te  Certif ica tes  
excep t M iss Reed, w ho  ta u g h t  u n d e r  perm it.  
M rs .  M a rk s  su b s t i tu ted  fo r  M iss  H a l l  fo r  the 
last th re e  w eeks o f  the  Fa ll  te rm . D u r in g  
th is  W in te r  te rm  we w ere  f o r tu n a te  in being  
able to  secu re  the  serv ices  o f  M iss  Bessie 
G ord o n .  W e  t r u s t  th a t  M iss  H a l l  will be able 
to r e tu rn  to  h e r  position  in the  S pring .
FINANCIAL REPORT OF SCHOOLS
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T
R e c e ip ts
F ro m  T a x a t io n  ..........................................
School a n d  M ill  F u n d  ............................
C o m m o n  S choo l F u n d  ..........................
T u i t io n  ( f r o m  th e  T o w n  o f  O r l a n d )  
U n e x p e n d e d  1919 ......................................
$3,700.00
1,698.98
1,785.85
30.00
1,289.20
A va ilab le $8,504.03
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E x p e n d i tu r e s
Foii T ea c h e r s’ S alary
P a id  Ella F a c te a u x  ..................................................................................  $660.00
K a th leen  Buckley   ,c  585.10
D o r o th y  H a th a w a y  .........................................................................  529.00
A n n ie  M cC aslin  ................................................................................  525.90
E velyn  H all  ...................................................................   513.10
( »racia A t tw o o d  ................................................................................  445.00
H aze l  F o g g  .........................................................................................  333.10
N e tt ie  S w azey  ...................................................................................  315.00
L izzie  S a u n d e rs  ................................................................................  292.00
H e le n  M a th ew s  .................................................................................  288.00
G race  D oug lass  .................................................................................  224.00
C la ra m a e  H a rv e y  ............................................................................. 240.00
A gnes  M e rc h a n t  ...............................................................................  200.00
E m ily  Y o u n g  .....................................................................................  200.00
M a rg ie  G o o d r id g e  .......................................................   176.00
A u ra  E v a n s  .........................................................................................  165.00
A n n ie  C ar le to n  .................................................................................  132.00
H elen  P ic k e r in g  ................................................................................  132.00
C larice  R eed  .......................................................................................  81.00
M rs . A m o s  O rc u t t  ( f o r  T e a c h e rs ’ B o a rd )  ...........................  15.00
E d i th  R ob inson  .................................................................................  60.00
J e n n ie  M a rk s  .....................................................................................  45.00
N a n c y  G ross  .......................................................................................  44.00
  $6.200.20
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P a id  S. E. H all  .................... .....................................................................  $130.50
Inez B ulduc ......................................................................................... 54.00
Phill ip  G ra y  .........................................................................................  27.00
F ra n c is  A pp lebee  .............................................................................  21.00
G rac ia  A t tw o o d  ................................................................................  7.50
E ste lla  P e rk in s  .................................................................................  6-60
L in w o o d  A re y  ................................................................................... 6.60
E rn e s t  L a n p h e r  ................................................................................. 6.60
L eona  S m ’th .......................................................................................  6.00
N e t t ie  S w azey  ....................................................................................  4.80
C la rence  O ’D onnell  .........................................................................  4.80
J u n e  B r id g es  .......................................................................................  5.00
H o y t  D u n h a m  ................    4.50
G ilbert  S tubbs  .....................................................................................  4.50
E v e ly n  H a l l  .........................................................................................  4.50
F ra n c is  A re y  ................................    4.20
H o w a r d  H a r r i m a n  ...........................................................................  3.60
A n n ie  C a r le to n  .................................................................................. 3.60
E a r le  R o b in so n  ..................................................................................  3.00
N o r m a n  P e rk in s  ............................................................................... 3.00
M a r y  S to v e r  ........................................................................................ 2.70
A u r a  E v a n s  .......................................................................................... 2.40
C a ro l in e  S n o w m a n  .........................................................................  2.40
A lb e r t  R o b in so n  ................................................................................. 2.10
S a ra  C a rn e s  .........................................................................................  1.20
C lar ice  R eed  ........................................................................................  .30
For Janitor Service
$322.40
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P a id  T .  W . G ow an  ..................................................................................  $288.00
M rs . Jo se p h  G ray  ...........................................................................  185.00
G eo rg e  R eed  ......................·................................................................  96.00
J.  E. G r ind le  .......................................................................................  74.00
T r e a t  A tw o o d  ...........................................................   74.00
E u g e n e  C u n n in g h a m  ......................................................................  74.00
O. S. C lem ents  ................................................................................. 63.90
M ain e  C en tra l  R. R. C o .................................................................  57.27
R a y  B r id g es  ....................................................................................... 50.00
M rs . P e a r l  C h ipm an  .......................................................................  47.80
Airs. J o h n  H u b b a rd   ................................................................  47.50
M rs. S idney  O ’D onnell  ...............................................................  34.00
M rs . C h a r lo t te  B ro w n  .................................................................. 32.00
M rs . S am u e l  G ra y  .........................................................................  24.00
Ja m e s  S p ra t t  .....................................................................................  15.00
M o tt  L a n p h e r  .................................................................................... 7.50
F r a n k  W il l in s  ....................................................................................  2.85
K e n n e th  B ro w n  ................................................................................  2.40
E th e l  S ab in e  ........................................................................................ 2.40
Leslie  R ick e r  .....................................................................................  1.60
S a ra  R eed  ...........................................................................................  1.80
M erle  B ow den  ................................................................................... 1.20
C h r is t ie  H a r v e y  ................................................................................ .90
Phil l ip  R eed  .......................................................................................  .80
---------------  $1,183.92
F or T r a n s p o r t a t io n
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P a id  T. M. N icho lson  ............................................................................  $294.50
S. W . D avis  ........................................................................................ 70.00
J.  L. G r ind le  ........................... .............1............................................  56.00
R. L. C oom bs ..................................................................................... 56.00
E. H . Lewis .................................   35.00
W . F. C u r t is  ....................................................................................... 32.00
W . E. Cole ..........................................................................................  30.81
J .  E. W i th a m  ...................................................................................... 31.00
P e a r l  C h ip m an  ..................................................................................  15.00
H e rb e r t  Eld r idge  ............................................................................  12.00
R. S. H a rv e y  ......................................................................................  12.00
S. E. H all  .............................................................................................  3.00
M a u r ic e  P e r r y  ..................................................................................  3.00
L in w o o d  A re y  .................................................................................... 4.00
A u s t in  R ip ley  ..................................................................................... 3.00
M rs .  S idney  O ’D onnell  ................................................................. 1.60
F r a n k  W il l in s  .................................................................................... 1.00
---------------  $659.01
F or T u i t i o n
P a id  th e  T o w n  o f  D e d h a m  ...................................................................  $136.00
---------------  $136.00
T o ta l  ex p e n d e d  ..............................................................................................  $8,502.43
U n e x p e n d e d  ..................................................................................................  1.60
F o r  F u e l
$8,504.03
R E P A I R  A N D S U P P L Y  AC C O U N T 
Receipts
F ro m  T a x a t io n  ...........................................................................................  $600.00
In te re s t  f ro m  S p o ffo rd  F u n d  ( f o r  r e p a i r s  on  G r a m m a r
S c h o o l)  ...................................................................................................  70.61
U n e x p e n d e d  B a lan ce  ................................................................................ .25
A v a ilab le $670.86
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Expenditures
G r a m m a r  S c h o o l
P a id  H . F. A m es  C o .................................................................................  $159.03
I. L. S a u n d e rs  ..................................................................................  29.15
A. R. Buck .......................................................................................... 7.50
C. O. P a g e  C o ..................................................................................   5.56
G. H . A llen  ......................................................................................... 4.45
Η. B. H all  ...........................................................................................  .75
------------------- $206.44
C l e a n i n o
P a id  G race  G ross  ...................................................................................... $28.15
Lelia Cole  ($2.00 fo r  c lean in g  ce i l ing)  .....................................  5.00
M rs .  S idney  O ’D onnell  ($1.20 fo r  b ro o m )  ..........................  4.20
C o ra  O rc u t t  .........................................................................................  3.00
C a rr ie  G r in d le  ..................................................................................  3.00
M rs . P in k h a m  .................................................................................... 3.00
--------------------- $46.35
H a n c o c k  P o n d  B u i l d i n g
Paid  C. O. P a g e  C o ...................................................................................  $95.00
G eo rg e  B r id g es  .................................................................................  41.56
H a r r y  L it t le  ......................................................................................  31.50
J. L. G r ind le  ....................................................................................... 8.46
Silas O rc u t t  ........................................................................................ 4.50
  $181.02
C e n t e r  B u i l d i n g
P a id  J o h n  Low ell  ( fo r  rem o v in g  paper,  g lue  s iz ing  walls,
a n d  p a p e r in g )  ........................................................................... $15.00
M rs. W . A. R em ick  ........................................................................  8.15
$23.15
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G E N E R A L  R E P A IR S  A N D S U P P L I E S
P a id  G a rd in e r  & Co. ( I n s u r a n c e  $162.00) ...................................  $206.11
A. M. Buck .........................................................................................  31.78
H. F . A m es  .......................................................................................  23.30
A. W . M o o n ey  .................................................................................... 14.00
K a u s t in e  C o ..........................................................................................  12.76
S. E. H a l l  ...............    7.37
P e n o b sc o t  B ay  E le c tr ic  C o ........................................................... 6.45
W . E . Cole ........................................................................................... 3.00
J .  M. E m e rso n  ..................................................................................  2.85
C. E. J o n e s  ........................................................................................... 2.25
J.  C. C oste llo  ......................................................................................  2.25
J e r r y  B r id g es  ......................................................................................  2.00
H . W . Bailey ..................................................................................... 1.50
M a s u ry  Y o u n g  ...................................................................................  1.50
J o h n  H a ll  ..............................................................................................  1.50
E. H . L ew is  ......................................................................................... 1.00
P e r k in s  & M itche ll  .......................................................................... 1.00
L eo n a  S m ith  ........................................................................................ 1.00
L in w o o d  A r e y  ....................................................................................  1.25
D avis  C lay  ...........................................................................................  00
W il l a rd  Boyles ...................................................................................  .50
H a r r y  S im pson  ...........................................    1.00
M rs .  S id n e y  O ’D o n n e l l  .................................................................  2.50
---------------  $327.47
T o ta l  e x p e n d e d  ..........................................................................................  784.43
O verd raw n $113.57
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T E X T  B O O K  A C C O U N T  
Receipts
F ro m  T a x a t io n  ..........................................................................................  $500.00
A vailab le  .............................................................................................. $500.00
E x p e n d i t u r e s
P a id  E. M. C. S e m in a ry  .......................................................................  $86.04
T h e  M acm il lan  C o ....................  79.67
J. L. H a m m e t t  C o ..............................................................................  63.94
S ilve r  B u rd e t t  & C o ........................................................................  34.95
D. A pp le to n  & C o .............................................................................  29.90
A m e r ic a n  B ook C o ...........................................................................  25.64
E. E. Babb & C o .............................................................................. 25.4 !
H. L. P a lm e r  .................................................   21.25
E m e ry  & C o ..........................................................................................  12.03
B os ton  P a p e r  B o ard  C o .................................................................  11.00
M il to n  B rad ley  & C o .......................................................................  11.23
A r lo  P u b l ish in g  C o ..........................................................................  10.58
• Η . M. W eig e l  ...................................................................................  10.00
A. M. Buck  ........................................................................................  9.85
T h e  P r a m g  C o ..................................................................................... 9.82
L ew is to n  J o u r n a l  C o ......................................  12.00
H o w a r d  & B ro w n  ...........................................................................  7.76
C. C. B i rc h a rd  & C o .........................................................................  7.53
W o r ld  B ook  C o ..................................................................................  6.94
A d a m s  D ry  G oods  C o .....................................................................  3.25
Ginn & C o .............................................................................................  2.68
W . A. H a l l  ..........................................................................................  2.00
B enj.  H .  S a n b o rn  & C o .................................................................  1.72
S. M. P a t te n  ......................................................................................  1.21
H o u g h to n  Mifflin & C o ................................................................... 8.52
T o ta l  exp en d ed  ..........................................................................................  $494.94
O v e rd ra w n  1919 ........................................................................................ .61
$495.55
Unexpended Balance ...........................................................................  4.45
$500.00
H I G H  S C H O O L  A C C O U N T
Receipts
F ro m  S ta te  o f  M a in e    $ 500.00
F ro m  T a x a t io n  .......................................................................................... 2,300.00
U n e x p e n d e d  B alance  ..............................................................................  197.34
A va ilab le  .............................................................................................. $2,997.34
E x p e n d i tu r e s
P a id  E. M. C. S e m in a ry  ( W i n t e r )  .................................................. $ 648.00
E. M. C. S e m in a ry  ( S p r in g )  .....................................................  561.75
E. M. C. S e m in a ry  ( F a l l )  ............................................................  847.50
B a n g o r  H igh  Schoo l ( F a l l )  ........................................................ 102.13
T o ta l  E x p e n d e d  .........................................................................................  $2,159.38
U n ex p en d ed  .................................................................................................  837.96
$2,997.34
F L A G  A C C O U N T
Receipts
F ro m  T a x a t io n  ...........................................................................................  $50.00
U n e x p n d e d  B alance  .................................................................................. 36.00
A v a ilab le  ............................................................................................... $86.00
Expenditures
Paid  J .  L. H a m m e t t  C o ...........................................................................  $17.80
G . .H .  A llen  ..........................................................................................  8.50
M e tz g e r  B ro s ........................................................................................  6.08
L in w o o d  A r e y  ....................................................................................  2.30
T o ta l  E x p e n d e d  ..........................................................................................  $34.68
U n e x p e n d e d  ..................................................................................................  51.32
$86.00
